










Nomor : ST I 023 llll 2020 I FE-UB)
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
SKRIPSI DAN THESIS SEMESTER GENAP TA. 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a, Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/O74Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1, Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.20L912020.




Lampiran lJ2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor : ST/023/TI2020IFE
Tanggrt : 27 Februeri 2020
Drftar Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen
Semester G€nap TA. 2019/1020
NO Name NPM Konsentrasi Judul Tugas Akhir/Skripsi Dosen Pembimbing
{ri Wibowo 20r6r0325042 Pemasaran
Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Sena
Dampaknya Pada tnyalitas Konsumen Ovo (Survei Pada Konsumen Ovo Di
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
2 lndah Zul fiani Hermawan 20r 6 r0325335 Pemasaran
Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image Terhadap Keputusan
Pembelian Shampo Rejoice Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Manajemen
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi
M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
J Luberty Briando H S 20r610325064 Pemasaran
Pengaruh Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian
Waterproofing Smancare DampproofPada PT. Asian Paints Indonesia
M. Fadhli Nursal- S.E.- M.M
4 Rehan Pradipta Wibis,oto 20 I 7r0327004 Pemasaran
Pengaruh Diskriminasi Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Pelanggan lnternet Indihome PT. 
-felkom lndonesia di Merland Tambun
M. Fadhli Nursal, S.8., M.M
5 Shinrra Flovianty Siburian 20t6t0i25238 Pemmaran
Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek Terhadap l-oyalitas Merek
Roti Khasanah Sari
M. Fadhli Nursal, S.E., M.M
6 ihira Desadra 20t6t0325280 Pemasaran
Pengaruh Digital Marketing Terhadap Kepuasan dan l-oyaliras Konsumen
pa& Mahasiswa Universitas Bhayangkara yang menggunakan aplikasi gojek
M. Fadhli Nursal. S.E.. M M
't Totlk Adi Nugloho 20t 5 t0325002 Pemasaran
Analisis Kualitas Pelayanan dan Kualiras Produk Terhadap Kepusan Na-sabah
Pada Bank BRI KCP Summarecon Bekasi.
M. Fadhli Nursal, S.8.. M.M
8 Yessrca Gloria Bellard Sihaloho 201610325023 Pemmran
Pengaruh Media Promosi Dan Persepsi Harga l erhadap Keputusan Pembelian
Produk Maybelline (Suwei Pada Konsumen [)i Centro Grand Metropoliran
Bekasi)
M. Fadhli Nursal, S.E.. M.M
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